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Таким образом, проведение анализа эффективности использования материальных ресурсов яв-
ляется необходимым условием при поиске путей повышения эффективности деятельности пред-
приятия и выявления резервов экономии материальных ресурсов на предприятии.  Анализ можно 
проводить по обобщающим и по частным показателям. Выбор того или иного показателя осу-
ществляется в зависимости от степени детальности анализа - общие показатели ориентированы в 
целом на предприятие, частные же характеризуют эффективность использования отдельных видов 
материальных ресурсов при выпуске определенного вида продукции. Проведение анализа эффек-
тивности использования материальных ресурсов является необходимым условием при поиске пу-
тей повышения эффективности деятельности предприятия и выявления резервов экономии мате-
риальных ресурсов на предприятии.   
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Краткосрочные активы играют большую роль в формировании производственного потенциала 
организации. Немаловажными составляющими краткосрочных  активов являются материалы, то-
вары, готовая продукция, денежные средства и дебиторская задолженность, которые оказывают 
значительное влияние на платежеспособность организации.  
Прежде чем проанализировать, какие факторы влияют на платежеспособность организации, 
следует рассмотреть трактовку понятий платежеспособности и ликвидности у различных авторов. 
В настоящее время не сложилось единого мнения относительно понятия платежеспособности. 
Наиболее общее определение платежеспособности дает Л.В. Донцова: «Способность своевремен-
но и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам» [2, с. 73]. Г.В. Савицкая уточняет 
это понятие, указывая в качестве средства платежа наличные денежные ресурсы [6, с. 636]. Самый 
узкий подход к отражению понятия у В.В. Ковалева, который рассматривает платежеспособность 
как «наличие денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 
задолженности, требующей немедленного погашения» [3, с. 240]. Несколько иной подход просле-
живается у А.Д. Шеремета – платежеспособность является внешним проявлением финансовой 
устойчивости и отражает обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками фор-
мирования [7, с. 162]. 
Э.А. Маркарьян и Л.Е. Бассовский под ликвидностью понимают способность организации рас-
считаться по своим краткосрочным обязательствам, используя оборотные активы [4, с. 11]. Г.В. 
Савицкая при рассмотрении понятия указывает на возможность использования в качестве средства 
платежа не только внутренних, но и заемных источников [6, с. 636]. И.А. Бланк же ликвидность 
предприятия определяет как возможность его быстрой реализации при банкротстве или самолик-
видации [1, с. 95]. 
В результате вышеизложенного, можно сформулировать понятие платежеспособности как спо-
















рассмотрении ликвидности выделяют такие понятия как «ликвидность активов», «ликвидность 
баланса» и «ликвидность предприятия». 
Таким образом, ликвидность определяет платежеспособность организации. 
Для того чтобы укрепить ликвидность предприятия необходимо увеличить долю ликвидных 
активов в структуре имущества и сократить текущую задолженность. К ликвидным активам мож-
но отнести денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 
Порядок расчета коэффициентов платежеспособности регламентируется Инструкцией  порядке 
расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и пла-
тежеспособности субъектов хозяйствования № 140/206 [5, с. 73].    
К основным показателям, влияющим на платежеспособность организации, можно отнести по-
казатель текущей ликвидности, показатель обеспеченности собственными оборотными средства-
ми, показатель обязательств активами и показатель абсолютной ликвидности.  
При расчете данных показателей особое внимание необходимо уделить факторам, которые на 
них влияют.  
 
Таблица – Факторы, влияющие на показатели платежеспособности организации 
 
Показатель Метод расчета 
Факторы 1 порядка,  
влияющие на  
платёжеспособность 
Коэффициент текущей лик-



















     
     
 
 
         








    
      
  
 
    





- структура КА 
 
Таким образом, из таблицы видно, что факторами первого порядка для коэффициента текущей 
ликвидности, коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффици-
ента абсолютной ликвидности являются краткосрочные активы, структура краткосрочных активов 
и источники их финансирования. При анализе коэффициента обеспеченности обязательств акти-
вами возникают и другие факторы, к примеру, долгосрочные активы. Они, так же как и кратко-
срочные активы, необходимы для покрытия обязательств организации, а, следовательно, для при-
емлемого значения коэффициента обеспеченности обязательств активами, что приведет к недопу-
щению неплатежеспособности организации.  
Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что краткосрочные активы оказывают зна-
чительное влияние на платежеспособность организации. На их основе рассчитываются показатели 
текущей и абсолютной ликвидности, показатель обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами, а также показатель обеспеченности обязательств активами. На основании значений дан-
ных показателей можно будет сделать вывод о том, является ли организация платежеспособной. 
Такая информация позволит привлечь различных инвесторов для развития организации. 
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Одним из важных направлений совершенствования учета затрат на производство продукции в 
ОАО «Пинский мясокомбинат» является использование системы «директ-костинг». 
Система калькулирования себестоимости «директ-костинг» состоит из нескольких элементов: 
1. Учет по видам затрат – задачей этого элемента учета затрат и результатов является систе-
матический учет затрат по видам за определенный период. Отражает структуру затрат предприя-
тия. Для целей калькулирования себестоимости в ОАО «Пинский мясокомбинат» затраты следует 
подразделять по экономическим элементам группы: 
- прямые затраты на сырье, материалы и энергию на технологические цели; 
- прямые затраты на рабочую силу; 
- накладные расходы. 
2. Учет по местам возникновения затрат. Организация учета по местам возникновения затрат 
дает возможность: 
- контролировать формирование затрат; 
- обоснованно распределить косвенные затраты по носителям затрат. 
Местами возникновения затрат для ОАО «Пинский мясокомбинат» являются производствен-
ные цеха предприятия: мясожировой цех, колбасный цех, кулинарный цех, холодильник. 
По сути дела, при организации учета в разрезе мест возникновения затрат по системе «директ-
костинг» исчезает само понятие косвенных расходов, так как накладные расходы мест возникно-
вения затрат становятся прямыми по отношению к конкретному месту возникновения затрат. Та-
ким образом при системе «директ-костинг» затраты в местах возникновения затрат подразделяют-
ся только на постоянные и переменные. Поэтому этот элемент системы учета затрат и результатов 
дает информацию для калькулирования себестоимости носителей затрат только по переменным 
затратам. Учета по носителям затрат калькулированию себестоимости единицы изделия – этот 
элемент учета показывает отнесение затрат на их носители. Под носителями затрат в данном слу-
чае подразумевается продукция, работы или услуги предприятия предназначенные для реализации 
на рынке. Учет по носителям затрат может быть организован как учет полных или частичных за-
трат. При учете полных затрат все возникающие за отчетный период затраты фирмы относятся на 
носителя затрат. Эта система иногда именуется «затратной статистикой», так как в ней усредня-
ются затраты по носителям. Именно она поставляет информацию государственным органам для 
ценообразования. Однако на западе широко распространено мнение, что для управления фирмой 
такое калькулирование не приемлемо, так как оно не представляет информацию о том, во что дей-
ствительно обходится производство остальных продуктов, их видов или групп [1]. 
При калькулировании себестоимости по методу «директ-костинг» постоянные затраты не рас-
пределяются между носителями. При этом варианты калькулирования исходят из того, что только 
переменные затраты зависят от загрузки мощностей или от объема продукции, а поэтому только 
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